




Стоглав как источник права в контексте порицания 
бродяжничества
XVI век – это период наиболее решительных реформ в военной, 
административной, церковной, а также в правовой сферах общества. 
Нововведения были связаны с необходимостью централизации госу-
дарственного аппарата и усиления верховной власти, что подразуме-
вает наличие в государстве такого порядка во всех сферах жизни об-
щества, где каждый подчиняется только одному человеку – государю.
Органы власти считали, что для создания стабильного государ-
ство нужно справиться с проблемами его управления, а также поднять 
авторитет церкви, которая занималась бы искоренением различных 
пороков и недостатков в обществе. Церковь влияла на семейные от-
ношения, решала, как стричь православным бороду, призывала людей 
«не упиваться вином, так как в нем есть блуд» [Стоглав, гл. 52] и т. д. 
Для закрепления и легитимизации норм в 1551 г. был созван Стогла-
вый собор как часть мероприятий «Избранной Рады» и митрополита 
Макария, создавшего свод постановлений церковного собора Русской 
православной церкви [Стоглав, гл. 1]. Особый интерес для нашего ис-
следования представляют ст. 71 и 73, касающиеся нищенства и бро-
дяжничества.
Следует отметить, что до правления Петра I термин «бродяжни-
чество» не употреблялся. Так как большую роль в жизни общества 
играла церковь, то всех лиц, не стремящихся где-либо осесть и прося-
щих подаяние, называли «нищими». Соответственно, для XVI в. по-
нятия «бродяжничество» и «нищенство» мы рассматриваем как тож-
дественные.
В современном понимании бродяжничество представляет собой 
криминогенное явление, особенностью которого является отсутствие 
постоянного источника дохода, средств к существованию [Катионова, 
Кузнецова, 2013, с. 1]. В дальнейшем оно ведет к антиобщественным де-
яниям, таким как кражи, разбои и даже убийства [Синенко, 2020, с. 251]. 
Кроме того для государства необходимо, чтобы каждый трудоспособ-
ный гражданин (подданный) нес повинности и платил налоги. Однако 
к такому представлению о бродяжничестве в России пришли не сразу.
Как во времена язычества, так и с появлением христианства на 
Руси к нищим относились с благоговением, их оберегали, подавали 
1 Научный руководитель: А. О. Катионова, кандидат педагогических наук, доцент НГПУ.
в конце 1960-х гг., когда она находилась в составе «Лесдревмета» [Еса-
улов, 1998]. Информация о состоянии дороги и объемах заготовленного 
леса во время Великой Отечественной войны содержится в материалах, 
подготовленных начальником АУЖЖ В. А Канахиным [Канахин, 1998, 
с. 2].В помещенном в этом же номере интервью с ним содержатся сведе-
ния о пяти томах «Книги почета АУЖД», в которую занесены фамилии 
410 лучших железнодорожников узкоколейки [Канахин, 1998, с. 4].
Другое интервью с В. А. Канахиным было опубликовано в «Ала-
паевской искре» в 1999 г. Оно содержат большое количество показа-
телей, характеризующих состояние АУЖД в 1990-х гг. В. А. Канахин 
оценил перспективы развития дороги в новом качестве муниципально-
го унитарного предприятия [Канахин, 1999].
В последнее время источниковую базу пополняют различные 
визуальные материалы. В 2015 г. телевизионное агентство «Скрытая 
камера» выпустило первый видеофильм об узкоколейке. Журналисты 
засняли маршрут по ее сохранившейся части: от Алапаевска до Калача 
[Отшельники]. В России увидели населенные пункты, для которых уз-
коколейка является единственным средством связи с внешним миром. 
В 2017 г. самый известный популяризатор узкоколейных дорог страны 
С. Болашенко снял еще один видеофильм об АУЖД. В нем показана 
жизнь умирающих населенных пунктов, примыкающих к узкоколейке 
[Болашенко].
Сохранившаяся источниковая база позволяет создать обобщающее 
исследование по истории АУЖД. Оно может стать важным элементом 
для ее развития как перспективного туристического направления.
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ваны государством. Бродяжничество в этот период становится острой 
социальной проблемой, количество нищих росло с каждым годом, 
а количество трудящихся уменьшалось, что становилось крайне невы-
годным для церкви и государства, поэтому на Стоглавом соборе де-
монстрировалось негативное отношение к бродяжничеству и стремле-
ние определить способы его искоренения.
Соответственно, Стоглав стал первым законодательным актом, 
рассматривающим бродяжничество и нищенство в виде социальной 
проблемы. Также он зафиксировал ряд положений по борьбе с бродяж-
ничеством и нищенством, предписывавших помогать действительно 
нуждающимся и принуждать нежелающих трудиться на благо церкви 
и государства. 
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милостыню, потому что считалось, что таким образом у человека бу-
дет больше возможностей для совершения добрых дел, что способ-
ствует спасению души. Этот факт отражен в таких известных всеми 
исторических источниках, как «Русская Правда» [Русская Правда 
Ярослава, гл. 1], «Поучение Владимира Мономаха» [Поучение], где мо-
нархи сами призывали помогать нуждающимся. Постепенно не только 
в России, но и в Европе нищих становится необычайно много; связано 
это было прежде всего с тем, что возле церквей и монастырей начали 
появляться профессиональные нищие, которые прошение милостыни 
сделали основным своим ремеслом. Следовательно, государство стало 
предпринимать меры по ликвидации данного явления [Синенко, 2020, 
с. 78].
Судебник Ивана Грозного является первым законодательным ак-
том, в котором отразилось стремление государства искоренить про-
блему нищенства / бродяжничества; участие в этом мероприятии при-
няла и церковь.
В главе под названием «О нищепитательстве» с первых строк 
ощущается презрительное отношение к лицам, скитающимся и прося-
щим подаяние, так как они это делают «многим людям на осуждение 
и душам на погибель» [Стоглав, гл. 71]. Стоглавый собор установил, 
чтобы всех нищих помещали в монастыри, чтобы духовные люди 
учили их различным добродетелям и «страху божию» [Там же]. Так-
же предполагалось, что больные и старые будут обеспечены пищей 
и одеж дой, а здоровые будут трудиться во благо монастыря, то есть 
отмечается разделение нищих на две категории, что в дальнейшем по-
лучило наибольшее распространение в политике Петра I и его преем-
ников [О разборе...]. Самым главным нововведением Стоглава является 
создание мужских и женских богаделен, которые располагались при 
церквях и выступали в качестве благотворительных учреждений [Сто-
глав, гл. 73].
Кроме того, в тот период люди стремились делать добрые дела 
ради спасения души, однако вместо того, чтобы лично подавать ми-
лостыню, Стоглав указывает на целесообразность передачи боголюб-
цами милостыни богадельням. Никаких санкций (например, штрафов) 
в отношении людей, подающих милостыню нуждающимся лично, он 
не предусматривал [Там же].
Стоглавый собор, которому полагалось упорядочить обществен-
ные отношения, пользовался большим авторитетом среди населения, 
а соблюдение его постановлений являлось обязательным для каждого 
поданного. Несмотря на то, что положения Стоглава относятся к кано-
ническому праву, его действие распространяется и на сферу светского 
права, поскольку его нормы были санкционированы и легитимизиро-
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